



















目改革。 语文、数学、外语 3 个科目成绩，与在思想政治、历史、地理、物理、化学、生
物等科目中自主选择 3 个科目的成绩一起构成总成绩。 竞争性考试有其自身的规
律，将 3 门高中学业水平考试的成绩带入高考计分录取，使这 3 门科目的性质发生
了变化，实际上已经不是水平考试，而是选拔考试，也就是属于高考科目了。
这一改革对增加学生的选择性、高中办学的多样化、高校录取学生的多样化将
带来明显的变化，如学生根据兴趣和专长选学选考、高中进行分层教学、走班制将
普遍实行，等等。 但是，也面临着一系列的挑战，如选考科目两次考试如何等值？ 如
何避免条件较差的县以下中学或一些弱势学校， 在高考竞争中进一步处于不利地
位？ 选修和走班十分多样和复杂，教师和管理人员的工作量将大大增加，如何增加
人员编制或增加经费以保证工作的积极性？ 而且，上有政策下有对策，有的师资和
教室条件不够的学校无法走班，坚持文理分科，以不变应万变。 种种问题，都需要认
真细致调研，考虑解决办法。
我们应牢记“实践是检验真理的唯一标准”这一至理名言。 高考改革方案在试
点的基础上，需审慎推进，证明确实具有可行性之后，才宜全面铺开。 由于试点改革
的利弊需经过一轮实施之后才会充分显现出来，因此，除部分省市外，多数省区的
跟进方案最好在 2017 年试点总结经验之后再渐进展开。
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